








事 務 局 山口 乾（課長）
土本頌子（4-9・2-3 月、派遣職員）、西田和美（10-1 月、派遣職員）
1．展示、展示関連講演会































2019 年 7月 13日（土）～7月 31日（水）〈15 日間〉（日曜・祝日休館）
2019 年 9月 2日（月）～9月 30日（月）〈23 日間〉（日曜・祝日休館）
平常展示「祈りと祀り、そして暮らし－宗教文化研究への誘い－」
第一・第二展示室、入場無料
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図 1-1 春期特別展チラシ 図 1-2 秋期特別展チラシ
図 1-4 春期特別展 展示風景
図 1-3 冬期企画展チラシ 図 1-5 秋期特別展 展示風景
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2．シアター公演、シアター上映会












































2020 年 1月 26日（日）14 : 00～17 : 00
第 42回シアター公演「淡路人形浄瑠璃の世界」
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図 2-1 6/2 公演チラシ 図 2-2 10/20 公演チラシ
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4．その他の学術講座








2019 年 8 月 22 日（木）、8月 26 日（月）～8月 29 日（木）の日程で、本学通学課程か
ら実習生 9名を受け入れた。資料の取扱方法など基本事項を確認のうえ、展示に向けた諸







氏名 研究部門 所属 研究課題





大谷 栄一 歴史文化 社会学部教授 現代社会における宗教の戒律と生活倫理に関する実証研究
齊藤 隆信 浄土宗文化 仏教学部特別任用教員（教授） 浄土宗と戒律




宮澤 知之 歴史文化 歴史学部教授 中国貨幣文化経済史の研究




2019 年 8 月 24 日（土）～12 月 7 日（土）、「第 8回京都・大学ミュージアム連携スタン
プラリー」に参加した。
（3）京都市内博物館施設連絡協議会
2019 年 7 月 13 日（土）～9月 16 日（月）、国際博物館会議（ICOM）京都大会開催イベ
ントに参加した。
2020 年 1 月 22 日（水）～3月 22 日（日）、「第 24 回京都ミュージアムロード」に参加し
た。
（4）佛教大学ホームカミングデー
2019 年 11 月 2 日（土）開催の「第 10 回佛教大学ホームカミングデー」にあわせて、
11 月 1 日～3日、本学 1号館 1階エントランスにて、パネル展示「チラシでたどる宗教文





第 2回 2019 年 9 月 21 日（土）13 : 00～17 : 30
二条キャンパス → 清凉寺見学 → 宗教文化ミュージアム見学 → 浄福寺見学
→ 二条キャンパス解散
第 3回 2020 年 2 月 29 日（土）13 : 30～17 : 00［開催中止］




2019 年 5 月 10 日（金）
9 : 00～10 : 30、10 : 30～12 : 00 京都市立嵯峨小学校 児童 74 名、引率教員 4名
2019 年 7 月 16 日（火）
10 : 00～11 : 30 京都市立広沢小学校 児童 58 名、引率教員 3名
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